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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ruang yang telah disusun pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten pada
Gampong Babah Ie dalam menghadapi bencana tsunami sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyusun atau merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya dalam
menghadapi bencana serta penelitian ini nantinya diharapkan mampu menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan
kajian pola ruang darat terhadap bencana tsunami dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir. Metode penelitian ini
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pengumpulan data primer dan pengumpulan data
sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014-2034 sudah
mempertimbangkan pengurangan risiko bencana tsunami. Namun di beberapa wilayah pesisir tepatnya di Gampong Babah Ie dan
sekitarnya hal tersebut belum terakomodir terhadap peruntukan ruang untuk sempadan pantai atau area sabuk hijau sebagai kawasan
lindung tertentu di wilayah pesisir. Upaya mitigasi yang tepat dalam pengurangan risiko bencana di wilayah ini adalah dengan
merevisi Qanun RTRWK Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034 dengan membuat peruntukan sempadan pantai dan sabuk hijau, juga
mensosialisasi kan perundang perundangan serta peraturan menyangkut rencana tata ruang wilayah kepada seluruh masyarakat di
Kecamatan Jaya umumnya dan Gampong Babah Ie dan sekitarnya pada khususnya.
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